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— 24 Ocak 1926 tarihli Cumhuriyet’ten —
Pierre Loti anıldı
Türklere karagün dostu olan büyük Fransız edibî Pierre Loı 
dün Matbuat Cemiyetinde tertiplenen bir merasimle anılmıştı] 
Bundan üç sene evvel Rofşor’daki malikânesinde hayata gözlerin 
yuman bu büyük Türk dostu, sevdiği Türk milletinin mes’ut gün 
lerini ne yazık ki görmeden ebediyete göçmüştür.
İngiliz Sefiri Hariciye Vekilimiz ile görüştü
Hükümetimizle temaslarda bulunmak üzere Ankaraya giden 
İngiliz Sefiri Lindzy, dün Hariciye Vekilimiz Tevfik Rüştü (Araş) 
Bey ile Musul meselesi üzerinde bir görüşme yapmıştır.
İmza merasimi
Hudut Sıhhiye İdaresinin tasfiye muamelâtına memur komis­
yon tarafından hazırlanan kesin anlaşma dün ilgili delegeleri ta­
rafından merasimle imza edilmiştir. İçtimaî Türk delegesi olan 
Hariciye Murahhası Nusret Beyin açtığı celsede detaylara ait bazı 
maddelerde kısa müzakereler yapıldıktan sonra anlaşma imzalan­
mıştır.
İ
Nusret Bey Pierre Loti
Vasıf Bey Demiryolları Umum Müdürü oldu
Behiç Beyin mebus ve Dahiliye Vekili olmasıyla açılan Devlet 
Demiryolları Umum Müdürlüğüne Vasıf Bey tâyin edilmiştir.
Salihli’de zelzele
Dün gece Salihlide bir zelzele olmuştur. Zelzelede üç minare 
yıkılmış, kırk kadar ev oturulamıyacak hâle gelmiştir.
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